












































































































































































































































































































































































井 上 奈 穂
― ７０ ―
An agreement regarding the essence of social studies as a subject is yet to be reached ; hence, this
topic has received attention instead of analyzing best practices for actual classroom teaching. However,
choosing methods to assess lessons should be based on the essence of social studies. In other words, there
was a need to assess lessons within the same framework.
This study has explained a strategy to assess lessons in social studies. First, the study explored the
lesson development process that considered feedback. Second, the study analyzed the assessment process as
a result of lesson practice. Finally, a lesson improvement plan was proposed, which was drawn from ana-
lyzing results.
This study clearly showed that analytical framework clarification was in line with the purpose of as-
sessment and is linked to improved lesson assessment.
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